



提   要: 本文通过对文献信息资源共享事业发展进程及高等教育演进模式的分析, 结合高校特
点, 探讨高校档案馆和图书馆实现文献信息资源共享的途径。


























织 ( UNESCO) 的大力支持下, /国际图书馆协会
联合会0 ( IFLA)、 /国际文献工作联合会0
(FID)、/国际档案理事会0 ( ICA)、/国际科协理




的 /世界科学技术情况系统0 ( UNISIST) 计划和
促进各国国内图书馆、文献馆和档案馆合作的















算机网 ( CERNET) ; 1999年启动 / 211工程0 高
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二、高等教育的发展模式 ) ) ) 产、
学、研相结合
  在高等教育发展的历史进程中, 教育的功能
























  纵观文献信息资源共享建设发展的历程, 纵
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